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pau esíorch i siqués, 
un meíge oloíí 
del segle XIX 
PINIELLADA BIOGRÁFICA 
En PAU ESTORCH i SIQUÉS, va náixer a Olot 
el 23 de novembre de 1805. Vs m o r i r a Barcelo-
na el 21 de j u l i o ! de 1871. 
Després d'haver estudiat a les Universi tats 
de Cervera i Valencia, va acabar la carrera de 
metge a la de Barcelona. Fou metge de l 'Hospi-
tal d 'Olot du ran t 23 anys. 
En la nomina de filis íNustres de la c iutat 
d 'O lo t , hi t robem que tenia tres germans: 
En Josep, nascut el 25 de maig de 1303,. va 
estudiar Heis a la Universi tat de Cervera, de la 
qual en "fou professor. Va exercir l 'advocacia a 
O lo t , fou d ipu ta t a Corts en les const i tuents del 
1837, i vocal de la Junta governat iva de Glrona 
al 1840 i el 1854. 
En M ique l , nascut a l 'any 1809. Després de 
[licenciar-se en Jur isprudencia a la Univers i ta t 
de Barcelona, es traslladá a Cuba, on va gua-
nyar les oposicions per a una cátedra de mate-
mátiques de Puerto Príncipe. Va publ icar diver-
ses comedies en vers. 
En Francesc, nascut al 1815. 5i bé es va re-
bre d'advocaí a la Universi tat de Barcelona, les 
seves afeccions el por ta ren a la composíc ió mu-
sical. El 1837 va pub l icar un ópera cómica en 
dos actes, «La me jo r la pega» i després va com-
pondré tota mena de sim-fonies, misses, cancons 
i h imnes. 
SI hem esmentat les afeccions art íst iques 
deis germans del nostre personatge és oer a re-
marcar que per tany ia a una fami l i a en la qual 
es conreaven les Bailes Ar ts , i si bé en Pau el co-
neixem com a l i terat , en algunas composicrons 
poétiques es veu ben ciar el dom in i que tenia 
de l 'ar t mus ica l , a ixí com el de la llengua f r an -
cesa per les traduccíons que pub l ica . 
Quan va m o r i r era soci corresponent de l'A-
cadémia de Bones Lie tres de Barcelona i soci 
honorar i de l ' l ns t i tu t Agrícola Cátala de Sant 
Is idre. 
Lo Tamboriner del Pluvia, 
pseudonim de Pau Estorch i Siqués 
Abans que tot cal remarcar que va escr iure 
en cátala, en el cátala del seu temps del qual 
conservem ¡ 'ortografía, léxic, p u n t u a d o i sín-
taxi en les t ranscr ipc ions l i terar ias que f a r e m . 
La jus t i f i cac ió está en: 
«¿En id ioma enmanllevat 
Com vols expressar conceptas, 
Ignorant f ins els preceptas 
De la llengua en que has mamat?» ( 1 ) 
per 
ENRIC MUT REMOLA 
Professor Numerar i 
de l 'Estudi General 
de Lleida. 
( 1 ) «Sát i r? I I , Al autor de una mala poesía inédita 
t i tu lada Canto a las Musas» en Lo Tarrboriner 
del Pluvia, Pr imer rep ich. En edic ió Bibl ioteca 
O lo t ina , O lo t , 1949. Totes les cites que fem son 
d'aquesta edic ic. 
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El pseudónim «Lo tambor iner del Pluvia» es 
pot expl icar, al meu entendre, mes o menys, amb 
paraules del p rop i autor ; 
«Hont no s'coneixen mes t r inos 
Quels que fan los rossínyols, 
Res mes prop i quels f luv io ls 
Les gaytes, los tambor inos» ( 2 ) 
i segueix uns versos mes endavant; 
«Puig é ma gent regala 
Un repich de tambor ino 
Quels concerts de tot casino 
Ni del teatro de la Scala» ( 3 ) 
Tambor ine r és el qu¡ toca ei t ambor i no i a 
l'ensems el « f luv io l» . El mo t « tambor i no» avui 
s'anomena « tambor i » , tractant-se d 'un t imba l 
pet i t . També se l 'anomena « t imba le t» . El «f lu-
v io l» ara és conegut com « f lau t í» , que és una 
f lau ta pet i ta de sons mol t aguts. Es conserven 
en la composic ió de les cobles de sardanes. 
«¡ Bén baja quius inventa 
Tambor ino i f l u v i o l ! 
Vosaltres sóu mon consol 
Y lo goig del Pluvia!» ( 4 ) . 
El Pluvia és el r iu que passa per O lo t . Es 
t racta d 'un cor ren t f luv ia l que no té un aigua-
neix p r i nc i pa l : son totes les aigües que davallen 
deis c ims procedents deis espadats d 'Aiats, L lan-
cers. Pía Traver ¡ Santa Magdalena de Cambr i l s . 
El r iu quan entra al terme munic ipa l d 'Olot peí 
Mo l í del Collell és a 450 metres sobre el niveil 
del mar i quan en sur t , per La Canya i Sant Joan 
les Fonts, ¡a ba davallat cent metres d ' a l t i t ud . 
Clot en el segle XIX 
'Un parell d'anys abans de náixer en Pau Es-
to rch i Siqués, Olot tenia 1.050 cases i fms al 
1812 se n'havien basti t ó2 mes, que tradu'ít en 
x i f res demográf iques vol d i r que a la vi la hi 
v iv ien unes tres o quat re mi l persones. £1 1824 
hi havia 1.576 cases i 11.865 habi tants . A l 'any 
1852, el cens registra 7.169 habi tants. La mor-
ta l i ta t era en aquells atiys crescuda: 380 defun-
cions a l 'any, de les quals 2 0 1 , corresponen a 
infants. A l 'any 1854 hl ha constancia d 'una epi-
demia de có lera, a m b una gran mor ta lda t . 
L'actual Hospi ta l de Sant Jaume, fou cons-
truTt a m i t j an segle X V I , havent-se inaugurat , 
p robab lement , cap al 1567, en op in ió del Dr. 
DANÉS ( 5 ) . 
( 2 ) «Fi losofía mus ica l , Lo Tambor i no» , en Lo Tam-
bor iner . 
( 3 ) Opus crt. 
( 4 ) Opus c i t . 
( 5 ) DANÉS i TORRAS, J. : L l ib re d 'O lo t , 2." ed. , ed . 
Selecta. Barcelona, 1 9óO, p. 163. La referencia 
al Dr. Danés és obl igada pels seus trebal ls sobre 
f i is tór ia de la seva aimada c iu ta t . Va néixer el 
8 de j uny de 1888 i va mo r i r el día 11 de fe-
brer de 1960. Exercí la Medic ina a Olot i també 
fou Metge de r H o s p i t a i . 
Essent ja metge de l 'hospi tal d 'Olo t , el nos-
t re personatge va proposar la construccíó deis 
p r imers banys públ ics, a la vorera del r iu Plu-
via. La part fmancera la va resoldre apellant a 
la car i ta t deis pagesos, peí t ranspor t deis mate-
r ials amb llurs carretes ¡, a mes, es varen crear 
accions, per pagar les despeses de les obres, 
reembossant el seu valor amb targes de banys. 
La instailació comptava amb un pat i amb ar-
bres, sis estances amb dotze piques o banyeres 
de neteja i una cambra per a un bany de raig i 
una al tra de vapor. 
Aquest establ iment va func ionar des He l'any 
1845 al 1855, en qué fo ren reinstallats en el ma-
teix edi f ic i de l 'Hospi ta l . 
L 'Hospi ta l dg Sant Jaume, segons in fo rma-
cíó de PALUZIE ( 6 ) , refer ida ais anys c inquanta , 
albergava c inquanta-dos malal ts de classe pai-
sans, podent-se comp ia r un terme m i t i á de v int 
m i l estades a l 'any. 
La d i s t r i buc ió en planta era la següent: en 
els baixos hi havia el celler, cobert per la llenya, 
d ipos i ts per a carbó, apotecaria, i accés a l'es-
tan^a del capellá, sala de l 'admin is t rac ió , estat-
ges de les sis germanes i una sala amb trenta 
Hits per a dones; al segon pís, tres sales de la 
mateixa capacitat que la del p r i m e r pís, dues de 
les quals eren destinades ais m i l i t a r s mala l ts i 
l 'a l tra per a homes malal ts de !a v i la . També hi 
havia una cambra per ais tres germans infer-
mers. 
La cabuda corrent és, dones, de 120 Hits i, 
en cas de necessitat, com va succeir en la guerra 
deis seí anys, f ins a quatre-cents. 
Cal remarcar que aquest hospi ta l era per ais 
mala l ts pobres de la vi la i el que en oensava 
l 'op in ió públ ica está mo l t ben expressat en la 
coneguda poesía «Lo cami del Hospital)^ de la 
qual en copiem uns versos: 
«A coll-y-bé se'l carrega 
per po r ta r l o al hosp i ta l ; 
lo mal f i l l , súa que súa; 
lo vellet, vinga p lorar . 
To rném, to rném cap a casa, 
que no 'm vull pas exposar 
a que' ls meus filis també 'm por t ín 
algún dia al hosp i ta l !» . ( 7 ) . 
Alguns pensaments del metge 
Després d 'haver expl icat quelcom de la vi la 
d 'O lo t i del seu Hospital de Sant Jaume, en el 
temps en qué h i v isque en Pau Estorch, anem 
a t ranscr iu re alguns deis pensaments que va es-
c r i u re sobre la seva professió. 
( ó ) PALUZIE, Olot- Su comarca, sus ext ingu idos 
volcanes, Est. T i p . de Jaime Jepús, Barcelona, 
18Ó0, ps. 167-68. 
( 7 ) BORI i FONTESTA, A . : Lo Trovador Cátala, 
Imp . Fienrich i C. Barcelona, 10.^ edic ió, 1903, 
«Lo Cami del Hosp i ta l» . 
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Hem de recordar que el pseudonim escolüt 
és «Lo Tambor ine r del Pluvia». A ixo sol ens re-
lleva de subrat l lar el to fest iu i i rón ic empra t , 
si bé l 'expressió amaga un gran sentit de res-
ponsab i l i ta t . Així quan escr iu : 
«Dius que elegre en l 'hospital 
A tots els malal ts v i s i to : 
¿Saps perqué? perqué med i to , 
Al véurer tant i tant ma l» . 
es-
¿Pensas que sens interés 
Contemplo lo mal age? 
No, fi l ia, si ho fa ig seré 
Es per fer com los demés 
Pena m'donen los ma la l t s , . . 
Mes may fa tanta impress ió 
Veurer un mal de máselo 
Com teñ i r mal de caixals» ( 8 ) 
Qué pensava de la professió? 
Cal esmentar aquí que escrivia sempre e 
nom de la seva professió amb lietra majúscu la 
perqué deia que ets anglesos el ¡o {«l> 
cr iuen sempre amb Metra majúscula . 
«Perqué del Metge la sort 
Es v iure entre af l igí ts, 
Y estar en lo peu deis Hits 
Entre la vida i la mor t 
Ser m i ra t com un tresor 
Peí' que recobra salut, 
Y despreciat com un b ru t 
Peis' parents d'aquell que mor 
i Per v ida de Syndenham! 
Sempre l 'Metge es desgraciat! 
Ab fama mor rebentat 
Y sense fama de f a m ! » ( 9 ) . 
Fidel 
fessió: 
al carácter ind iv idual is ta de la pro-
«Es ofici personal 
Que no permet a judant 
Deu ser un ¡ueu e r ran t 
Tot d iumenge y festa anya l l» . ( 1 0 ) . 
Pero sentia la pressió social de l 'época: 
«Pot teñir la panxa flaca 
Y la bossa sense s6, 
Y á pesar de to t axó 
Deu gastar bona casaca». ( 1 1 ) . 
Com era el nostre personatge? 
«Jo passo la ni t entera, 
Si n o m ' cr idan en un son, 
Y los somnis que t inch son 
Alegres com pr imavera 
De bon mat i ja m'vestesch, 
Y a-fé que m'agrada l ' l l i t . 
Perqué estich bén persuadl t 
Que sens treball m'empobresch». ( 1 2 ) . 
I mes endavant escr iu : 
«Oh ! mot ius de incomodarme 
No t inch sobrats cada d ia, 
Mes tot ho vens ma manía 
De no veler i r r i t a rme» 
(íMon sistema universal 
Que constantment vull seguir 
Es lo següent: VULL MORIR 
AB LO FETGE SA I CABAL». ( 1 3 ) . 
La seva obsessió peí fetge és evident : 
«Aspre v ida té lo Metge, 
I si s'conserva ab saut, 
O bé té mól ta v i r t u t 
O com un llus té lo fetge». ( 1 4 ) . 
Sobre el m a t r i m o n i també va d i r la seva: 
«Tentacions del d imon i 
Pera mi l lor evi tar, 
Se acostuma a carregar 
La gran creu del m a t r i m o n i » . ( 1 5 ) . 
«Me caso y á ma muller 
Dono lo tráete de amiga 
Puig no vull que de mi diga 
Que m'oposo a son voler» ( 1 6 ) . 
Prou sabia la serv i tud i grandesa de la pro-
fessió: 
«Perqué del Metge la sort 
Es v iu re r entre af l ig i ts 
Y estar en lo peu deis Hits 
Entre la vida y la mor t» 
Com era la cl ientela? 
«¡Se han vist xabetes mes f luixes, 
« i S han vist xabetes mes f lu ixes, 
Inconseqüéncies mes grans! 
Abuy recorrer ais Sants 





( 8 ) Professió de fe. Carta I. 
( 9 ) ccMetges». Carta I I L A ma germana Teresa. 
( 1 0 ) «Metges», op . c i t . 
( 1 1 ) Ib idem. En el vest i r es coneixia la professió que 
s'exercia. El que no d iu ESTORCH és que els 
Metges por taven barret de copa (SADERRA, 
J . : Olot on segle enrera. Bibl ioteca O lo t ina , vo l . 
11. p. 2 3 ) . 
( 1 2 ) «Professió de fe» . Carta I. 
(13) Ibídem. 
( 1 4 ) «Metges». Carta 111. 
( 15) «Metges». Carta 111. 
( 1 6 ) «Professió de fe». Carta I 
( 1 7 ) «Metges». Carta 11!. 
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«Logra un mala i t lo consol 
Desi t ia t , ¿fou io Doctor? 
Axoplá i es un gran -favor 
Del Beato Joseph O r i o l ! 
Y encara fóra pasable 
Que del mal lo exrt fel is 
Lo poblé ra t r i buh í s 
A algún Sant tan venerable: 
Lo mal es que la mil lora 
No s'deu á nostre trabal l , 
sino ais untets ab un all 
De una vella estafadora» ( 1 8 ) . 
Ent remig de (a broma i la Ironia que hem 
pogut esbr inar de les ci tacions precedents, Pau 
Estorch tenia mol ía personal i ta t com ho most ra 
la seva obra l i terar ia ¡ fJns i tot cientí f ica. I, en 
canv i , tenia un al t grau d 'a l t ru i sme: 
«Puíg que t racto al meu proh isme 
Com nne t racto a mi mteix» ( 1 9 ) . 
I en un al t re passatge d¡u: 
«Al infelís ab agrado 
Li dono conseíls d ' am ich , 
Y quasi sempre l i d i ch : 
Ton mal nom dona cuydado». ( 2 0 ) , 
Era mo l t modest : 
«Ja sois de t i t j que la h is tor ia 
De m i puga d i r un d ia: 
«Hic jacet» un que vivia 
Sens teñir plena ni g lor ia» ( 2 1 ) . 
La política 
Li va tocar de v iure en el segle X IX , d 'h is tó-
ria tan plena d'esdeveniments al nostre país. No 
repet i rem. Si hem de recordar que el seu germá 
en Josep seria home inf luent . Estorch havia es-
c r i t : 
«Es mon fa t , dest ino, estrella. 
Locura o fa ta l i ta t , 
Me agrada de I l ibertat 
D is f ru tar , no l 'par lar d'ella». ( 2 2 ) . 
A l 'any 1854 fo rmava par t de i 'A jun tament 
de la c iu ta t que calgué canviar to ta lment pels 
maneigs pol í t ics der ivats de Vicá lvaro , i TAjun-
tament que es dest i tuía f ou cr ida t mo l t aviat 
peí mat í , per al traspás of ic ia l , ment re I 'Ajunta-
ment nou no pegué reunir-se i rebre la missió 
traspassada fins a les dues de la ta rda ; els uns 
no havien d inat i els alíres sí, i aixó dona peu a 
la següent i m p r o v i s a d o del nostre Estorch: 
«Oh Min is t res ! , ba ldament 
Que imitásseu en un tot 
Lo que TAjuntament 
D'un t r i s t poblé com Olo t ! 
Si seguisseu sa divisa 
Fóra rica la Nació: 
Los que en t ren , amb t r ipa ll isa; 
Los que sur ten, p r ims com jo» . ( 2 3 ) . 
No li agradava massa la po l í t ica , ¡a que va 
escr iure: 
«Ningú ha di t que ¡o fos llech 
Ahont se parla de crí t ica 
Mes en t ractant de pol í t ica 
Bona n i t , ¡ ja 'm par lan grech». ( 2 4 ) 
I va concretar : 
«Y mes vull ser reputat 
Per h o m ' adust, mal c r ia t . 
Que ser t ingut per po l i t i ch» . ( 2 5 ) . 
Per qué pensava així? La resposta, probable-
ment , la ten im en els versos: 
«Estos anys de guerra i por 
¿No fou ell mon salvament? ( 2 ó ) . 
Per ell no fuy regidor, 
Quant ho fou un andador. ( 2 7 ) . 
- Y afins ho feu un dement» . ( 2 8 ) . 
Prodúcelo literaria 
És innata la tendencia en els homes inteHi-
gents, que viuen l 'exercici d'una professíó, a 
compensar la monotonía d'aquest exercici amb 
la práct ica públ ica o el secret cu l t i u d 'a l t res ac-
t iv i ta ts . Tots por ten d in t re , ha escri t MARAÑON 
( 2 9 ) , un reper tor i d ' lmpu lsos , de vocacions, 
mo l t mes complex que el que indica la nostra 
et iqueta of ic ia l . 
(18) Ibídem. 




(23) Anécdota recollida peí Dr, DANÉS en la seva obra 
«Llíbr? d'Olot», ¡a es mentada, ps. 212-3. 
(24) «Professió de fe. Carta U. 
(25) «Tu Lira: Jo Tamborí». Carts IV. 
(26) Es refereix al «tamborí». 
(27) «Andador» era el nunci deis actes religiosos 
que s'havien de celebrar. Anava per les places 
i carrers vestit, míllor dit disfressat, i per cri-
dar l'atenció tocava una campaneta. Vid. «L'Aii-
dado», de Lluís Torras, en Costums Oiotines 
( I ) , Biblioteca Olotina. 
(28) «Tu Lira: Jo Tamborí, Carta IV». 
(29) MARAÑON, G.: La Medicina y nuestro tiempo, 
4.^ ed. Espasa-Calpe, Madrid, p. 94. 
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Així , m a n l e n i m v iu , en p r i m e r Íloc, l 'afany 
necessari de la d ivers ió, en el seu senti t estr íete, 
a ixo és, combat re el ted i , deis quefers ru t inar is 
¡ of ic iá is, els quo t id ians , der ivant par t de les 
nostres atencions per v iaranys d i ferents . La pro-
fessió mes s inceramenl sentida, mes encaixada 
en les nostres apt i tuds, acaba per automat i tzar -
se, per perdre el seu frec fecund amb l 'ambient , 
convert in t -se en un mecanísme fáci l i , a la g , 
amanerat . 
Aquesta divers ió en la seva professió de met-
ge, la reali tza e! nostre personatge en el camp 
l i t e ra r i , en escr iure les següents obres: 
— Belisario, d rama o r ig ina l , en 4 actes i en 
Vers. 
—- Lady WMton, comedia en 2 actes, t ra-
duTda del francés. 
— Memorias de un coronel de húsares, t ra-
du'ída del f rancés. 
— El hombre cachaza, comedia or ig ina l sa-
t í r ica, en 3 actes i en vers. 
La sociedad de los blancos, d rama en 5 
actes i en vers. 
Lorenzino, d rama en 5 actes, tradu'i t del 
f rancés. 
Lo tamboriner del Fluviá, poesies, 4 ' v o -
lums i un «Repiconet». 
Elements de poética catalana ¡ díccionari 
de ia r ima. 
Gramática de la Lengua catalana. 
Beceroles del Tamboriner o sia nou mé-
todo poétich per ensenyar les primeres 
llelres. 
El imán del veneno. 
Tratado de la piedra escorsonera. ( 3 0 ) . 
A mes, f ou col laborador de la revista «La Au-
rora Olotense», que es va publ icar entre els me-
sos de gener i maig del 1859. 
tr 





( 3 0 ) Es t rac ta d 'un reculi d 'observacions — m e s de 
4 0 0 — per guar i r la rabia. Ben segur que des-
coneixia les investigacions de PASTEUR. 
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